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小学校理科に関する
児童の関心・意欲・態度についての考察
―理科に関する児童の実態調査から―
Consideration about the Interest of the Child, the Will and 
the Attitude about the Elementary School Science
—From Child’s Actual Condition Survey about Science—
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２　若手教員の理科授業に関する問題意識
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（2）各調査項目の相関から
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①　自己肯定感に関して
「1－1」と相関の認められた項目の中で着目した項目
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③　日常生活との関連に関して
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